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Footer Logo
CEDARVILLE COLLEGE 
1996 BASEBALL 
CEDARVILLE vs. RIO GRANDE 
4/11 at RIO GRANDE, OH 
CEDARVILLE POS AB R H BI BB so PO A RIO GRANDE POS AB R H BI BB so PO A 
-------------------------------------------------------------- --- --------------------------------------------- --- ------
*STEVE MAYS 8 4 0 2 0 0 0 3 0 *MARCUS ALDRIDGE 8 4 
*MARK WOOD 6 4 0 0 0 0 3 1 1 *ADAM KEIM 6 2 
*JOSH LUNNEY 5 3 0 0 0 1 0 1 5 *JASON BENYO 4 2 
*JOSH GREEN 2 3 0 1 0 0 0 4 0 *ROBERT HOLMES 7 3 
*CLINT MILLER l 0 0 0 0 3 0 0 0 *RYAN RATCLIFF DH 3 
*MATT NEUBERT 7 2 0 0 0 0 1 0 0 *ANGEL RODRIGUEZ 9 3 
DOUG ASHLEY 7 1 0 0 0 0 1 0 0 *RANDY KIS'MAKER 3 3 
*SEAN MOORE 3 3 0 0 0 0 2 8 l *ADAM WELSH 5 3 
*DUSTIN KLOPP 9 3 0 0 0 0 1 1 0 *ROB PARSONS 2 2 
*JAMES CLARK 4 2 0 0 0 0 1 0 1 *BLU JOHNSON 1 0 
DAVID STAEDTLER PH 1 0 1 0 0 0 0 0 CASEY STATON 1 0 
TOTALS 26 0 4 0 4 9 18 8 TOTALS 25 
SCORE BY INNINGS: 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
----------------------------- -- ----------------- --- ---- ------------
CEDARVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 
RIO GRANDE 0 3 0 0 0 2 0 5 6 1 
----------------------------------------------------------- --------
E: MARK WOOD, JOSH LUNNEY, JAMES CLARK, BLU JOHNSON 
DP: CEDARVILLE 1, RIO GRANDE 0 
LOB: CEDARVILLE 9, RIO GRANDE 6 
2B: MARCUS ALDRIDGE, ANGEL RODRIGUEZ (2), ROB PARSONS 
SB : JASON BENYO 
SH : ROB PARSONS 
0 1 2 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 2 0 0 
1 l 0 0 
l l 1 0 
1 l 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 6 5 l 
CEDARVILLE IP H R ER BB SO RIO GRANDE IP H R ER BB SO 
*CLINT MILLER 6.0 6 5 3 1 4 *BLU JOHNSON 5.l 2 0 0 4 7 
CASEY STATON 1.2 2 0 0 0 2 
TOTALS 6.0 6 5 3 1 4 TOTALS 7.0 4 0 0 4 9 
W: BLU JOHNSON L: CLINT MILLER 
WP: BLU JOHNSON 
HB: CLINT MILLER (2) 
UMPIRES : TIME : ATTENDANCE: 0 
2 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 0 0 
0 3 0 
1 3 0 
0 0 2 
0 10 0 
0 0 1 
0 0 1 
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